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1. 变量选择和数据来源。样本区间为 1987年到 2007年 ,数据来源
于《中国统计年鉴》(2007) ,采用国内生产总值指标 ( GDP)反映经济增
长 ,采用出口总额 ( EX)、进口总额 ( IM )反映对外贸易状况。为消除价
格变动因素的影响 ,从以各年按当年价格计算的国内生产总值 (名义
GDP)和以 1987年为基期的按可比价格计算的国内生产总值指数 ,折算




线性化 ,消除时间序列中存在的异方差现象 ,所以对实际 GDP、实际出







随机过程 { yt , t = 1, 2,Λ} ,若 yt =ρyt - 1 +εt ,其中 ,ρ= 1,εt为一稳
定过程 ,且 E (εt ) = 0, Cov(εt ,εt - s ) =μt < ∞,这里 , s = 0, 1, 2,Λ,则称
该过程为单位根过程 (Unit Root Process)。若单位根过程经过一阶差分
成为平稳过程 ,即 yt - yt - 1 = (1 - B) yt =εt ,则称时间序列 yt为一阶单
整序列 ,记作 I(1)。一般地 ,如果非平稳时间序列 xt经过 d次差分达到




变量 ADF统计量 临界值 检验形式 A IC SC 结论
LNY - 0. 493715 - 2. 6672 (C,N, 2) - 4. 904781 - 4. 708730 不平稳
LNEX 0. 163624 - 2. 6608 (C,N, 1) - 0. 659736 - 0. 511341 不平稳
LN IM 0. 744943 - 2. 6608 (C,N, 1) - 0. 925823 - 0. 777428 不平稳
D (LNY) - 3. 70872 - 3. 0521 (C,N, 1) - 5. 003851 - 4. 856813 平稳
D (LNEX) - 4. 673793 - 3. 8572 (C,N, 0) - 0. 769064 - 0. 670134 平稳
D (LN IM ) - 3. 010667 - 2. 7180 (C,N, 6) - 1. 508994 - 1. 185723 平稳
　　由表 1可以看出 ,原序列 LNY的 ADF检验统计量是 - 0. 493715,
大于显著性水平为 10%的临界值 ,表明原序列是非平稳的 ,但经过一阶
差分后的 ADF统计量是 - 3. 70872,小于临界值 - 3. 0521,是平稳的。




定的比例关系 ,称为协整关系。这里采用 Engle - Granger两步检验法分
别检验 LNY与 LNEX、LNY与 LN IM是否协整 :首先用最小二乘法分别
对 LNY与 LNEX、LNY与 LN IM进行协整回归 ,然后再对协整回归得到
的残差 e1、e2进行单位根检验 ,若残差序列平稳 ,则说明存在协整关系 ,
否则不存在。检验结果见表 2。
表 2　残差序列的 ADF检验结果
变量 ADF统计量 临界值 检验形式 结论
e1 - 2. 792542 - 2. 7042 (C,N, 6) 平稳
e2 - 1. 506176 - 2. 6552 (C,N, 0) 不平稳
　　由表 2可知 ,由于序列 e1的检验统计量值 - 2. 792542小于临界值
- 2. 7042,可以认为估计残差序列 e1为平稳序列 ,这表明出口增长与经
济增长之间存在长期稳定的均衡关系 ,即协整关系。而序列 e2的检验




数。为了避免这种伪相关问题 ,在建立模型前 ,应先进行格兰杰 ( Grang2
er)因果检验。
根据格兰杰因果关系检验法 ,我们在考察 GDP变化与出口变化 ,
GDP变化与进口变化的因果关系时可以采用这样的方法 :先估计当前
的 LNY值被其自身滞后期取值所能解释的程度 ,然后验证通过引入序
列 LNEX或序列 LN IM的滞后值是否可以提高 LNY的被解释程度。如
果是 ,则称序列 LNEX或序列 LN IM是 LNY的格兰杰成因 ,此时 LNEX
或序列 LN IM的滞后期系数具有统计显著性。一般地 ,还应该考虑问题
的另一方面 ,即序列 LNY是否是序列 LNEX或序列 LN IM的格兰杰成
因。
下面 ,对 LNY与 LNEX、LNY与 LN IM分别进行 Granger因果检验。
检验结果见表 3。
表 3　变量因果检验
原假设 F统计量 P值 结论
LNEX does not Granger Cause LNY 3. 76687 0. 05124 拒绝
LNY does not Granger Cause LNEX 0. 94398 0. 41419 不拒绝
LN IM does not Granger Cause LNY 1. 21996 0. 32692 不拒绝
LNY does not Granger Cause LN IM 1. 63204 0. 23315 不拒绝
　　从表 3可以看出 ,对于 LNEX不是 LNY的格兰杰成因的原假设 ,拒
绝它犯第一类错误的概率是 0. 05,表明至少在 95%的置信水平下 ,可以
认为 LNEX是 LNY的格兰杰成因。对于 LNY不是 LNEX的格兰杰成因
的原假设 ,拒绝它犯第一类错误的概率是 0. 4,表明 LNY不是 LNEX的
格兰杰成因的概率较大 ,不能拒绝原假设。同理 ,第三、四个检验的相




5. 建立线性回归模型。采用普通最小二乘法 ,建立回归模型 ,结果
如下 :
LNY = 4. 764630 + 0. 692586LNEX - 0. 050692LN IM
(16. 03794) (4. 769315) ( - 0. 305136)
R2 = 0. 968790 DW = 1. 120149 F = 263. 8508
从回归结果可以看出 , R2 值和 F值都较高 ,说明模型的拟合度较
高。进行自相关性检验 ,可知模型不存在自相关性。在解释变量中 ,出
口增长的 t值较大 ,说明其对经济增长有显著影响 ,而进口增长的 t值
较小 ,影响不显著。这进一步证明了 Granger因果检验的结论。
6. 实证分析的主要结论及分析。由协整检验及 Granger因果检验













































最后有必要指出 ,服务型政府不是“政治人 ”、“服务人 ”、“效能人”
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关系 ,出口每增长 1% ,经济的增长就会增加 0. 69% ;进口对经济的影响
并不显著 ,二者有轻微的负相关关系 ,进口每增长 1% ,经济的增长就会
减少 0. 05% ;
根据凯恩斯主义宏观经济学理论 ,在有效需求不足的条件下 ,进口是


















2. 优化出口结构 ,调整国内产业结构。根据实证分析的结论 ,出口
相对于进口对经济的影响更加显著。出口每增长 1% ,经济的增长就会
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